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LYKOS (ÇÜRÜKSU) VADİSİ’NİN 
ZENGİNLİKLERİ
Yaşadığımız topraklar olan Anadolu dünya medeni-yet ve kültür tarihinin ana merkezi konumundadır. İnsanlığın yaşam izlerinin milyonlarca yıl öncesine 
dayandığı kalıntılar, her geçen gün arkeologlar tarafından 
tespit ederek bilim dünyasına duyurulmaktadır. Özellikle 
Batı Anadolu ve Lykos (Çürüksu) Vadisi bu verilerin so-
mut kalıntılarının ortaya çıkartıldığı ve çıkartılmakta olduğu 
bir alandır. Kocabaş’ta bulunan “Kocabaş-Denizli Adamı” 
olarak bilim dünyasına tanıtılan Homo Eractus’a ait kafa-
tası 1 miyon 200 bin yıl öncesine tarihlenmiştir. Bölgenin 
kronolojisini tamamlar şekilde Honaz ve çevresinde ele 
geçirilen taştan yapılmış kesici ve delici aletler, 750 bin ile 
250 bin yıl öncesinin arkeolojik verileridir.
Lykos Vadisi’nin güney, batı ve iç Anadolu’yu birbirine 
bağlayan bir bağlantı noktasında olması, iklimin uygun-
luğu, toprakların verimliliği ve su kaynaklarının bolluğu, 
bu Vadiyi her dönemde insanlar için cazip kılmıştır. Etrafı 
dağlarla çevrili olan Vadide Kolossai, Laodikeia, Hierapo-
lis, Tripolis, Karura, Attouda ve Trapezopolis gibi kentlerin 
kurulmasının ana nedeni coğrafyanın sağladığı bu avan-
tajlardır. Dezavantaj ise bölgenin birinci derece deprem 
kuşağı içinde yer almasıdır. Bu durum aslında çokta kötü 
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sayılmaz. Çünkü deprem ve buna bağlı oluşan fay kırık-
ları, bölgede termal suları ve traverten oluşumlarını sağla-
mıştır. Özellikle Pamukkale travertenleri ve bir fay kırığında 
oluşturulan pagan dinsel alanı Plutonium, antik dünyada 
yeraltına giriş kapısı sayıldığından kutsal sayılarak rağbet 
görmüştür. Diğer ana sebep ise ticarettir. Lykos Vadisi 
kentlerinin Büyük Menderes Nehri kanalıyla denizaşırı ül-
kelere yaptığı ticaret çok önemli olup bu antik dönemde 
kentlerin zengin olmalarını sağlamıştır. Bunun başında 
tekstil ve tekstil ürünleri, hububat, canlı hayvan ve ürünle-
ri ile mermer ticareti gelmektedir. Lykos Vadisi kentlerinin 
bu zenginliği daha MS 1'inci yüzyıl ortalarında bölgede 
Hristiyanlığın yayılmasında çok etkili olmuştur. Paulos’un 
Hristiyanlığı yayması için zengin kentlerden katkı talep et-
mesi, Anadolu’da İlk Yedi Kilise’nin oluşmasını sağlamıştır.
Lykos Vadisi’nde Hristiyanlığın görülmesi, MS 40-50 yılla-
rından itibaren başlar. Bu din önce Hierapolis, Laodikeia 
ve Kolossai’de yayılmıştır. Laodikeia’da bulunan Yahudi 
topluluğu, Hristiyanlığa geçişte Aziz Paulos’un ilk vaazla-
rının kabul edilmesine yardımcı olmuştur. Aziz Paulos’un 
Kolossaili Aziz Epaphras’a yolladığı mektuplar Laodikeia, 
Kolossai ve Hierapolis halkına okunmuştur. 
Hazırlayan: Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK / laodikeia Kazısı Başkanı







Laodikeialılar başta bu yeni dine fazla ilgi göstermemiş-
lerse de daha sonra Hristiyanlık bölgede hızla yayılmıştır. 
Aziz Paulos’un yazdığı mektuplar (Colossaililere Mek-
tup’ta, I, 2 ve IV, 15-16) sayesinde Laodikeia erken bir 
piskoposluk merkezi haline gelmiştir. Kent alanına yayılan 
birçok kilise bunun somut verileridir. Anadolu’da yer alan 
Yedi Kilise içinde yedinci ve sonuncu yani yedinci sırada 
yer alan Laodikeia, ilk kilise olan Efes ile aynı düzeyde 
dini statüye sahiptir. Diğer kiliseler Smyrna (İzmir), Phi-
ladelphia (Alaşehir), Pergamon (Bergama), Sardis (Salih-
li) ve Thyateira (Akhisar) kentlerinde yer alır. Bu kentlere 
verilen bir onurlandırmadır. İlk Yedi Kilise unvanı verilen 
bu kentlerde ticaretin getirdiği zenginlik ön plandadır. Bu 
kentlerin zenginliği yeni dinin hızlı bir şekilde yayılmasında 
önemli bir etkendir.
Lykos Vadisi’nin metropol kenti olan Laodikeia, ticaretin 
getirdiği zenginliğin yanı sıra Anadolu’nun Yedi Kilisesi’n-
den biri olmasıyla da önem kazanmıştır. Kent bu önemini 
ilerleyen yüzyıllar içinde de devam ettirmiş, MS 4'üncü 
yüzyıldan itibaren Hac Merkezi haline gelerek dinsel bir 
özelliğe sahip olmuştur. Hristiyanlığı 313 yılında Milano 
Fermanı ile serbest bırakan İmparator Büyük Constanti-
nus’un ölümünün ardından bu dinle ilgili tartışmalar baş-
lamıştır. Laodikeia’da 341-381 tarihleri arasında yapıldığı 
bilinen bölgesel (Frigya kentleri için) fakat Hristiyanlık için 
belirleyici kararların alındığı önemli bir konsil toplanmıştır. 
Bölgesel olmasına rağmen Hristiyanlık âlemini çok etkile-
yen ve tüm kiliselerce evrensel kabul edilen bu konsilde, 
60 belirleyici kanun kabul edilmiştir. Laodikeia Konsili, ka-
zısı ve restorasyonu tamamlanan Laodikeia Kilisesi’nde 
yapılmış olmalıdır. Bu özelliği ile İmparator Büyük Cons-
tantine (MS 306-337) Dönemi’nde yapılan ve özgünlüğü 
bozulmamış olan Laodikeia Kilisesi, Hristiyanlık dini mi-
marisi için önemli bir yapı konumundadır. Farklı plan tipi 
ile de öne çıkan Laodikeia Kilisesi; biri doğuya (syntra-
nona-ruhban sınıf ve koro alanı), beşi kuzeye ve beşi de 
güneye bakan toplam 11 (ikisi nartekste-son cemaat yeri) 
adet apsise sahip olup naos (iç mekan) bazilikal planlı üç 
nefe (bölüme) ayrılarak inşa edilmiştir. Kilisenin naosunda 
traverten bloklarla örülmüş ve yapının çatısını taşıyan 10 
adet ayak, Prothesis (hazırlık) ve Diakonikon (kutsal eşya-
ların korunduğu) mekânları, ambon (kürsü), bema (ruhban 
sınıfa ayrılan tören alanı) ve doğuya bakan ana apsis içe-
risinde synthronon yer almaktadır. 
Diğer taraftan Lykos Vadisi’nin önemli kentlerinden biri 
olan Kolossai, MS 1'inci yüzyılda Hristiyanlığın vadiye 
yayılması için bir tekstil tüccarı olan Aziz Epaphras ile 
ön plana çıkmıştır. Çünkü Aziz Paulus’un mektuplarının 
Roma’dan getirilerek Lykos Vadisi kentlerinde okunması 
ve dinin yayılması görevi, Kolossaili Aziz Epaphras’a veril-
miştir. MS 4'üncü yüzyıldan sonra Kolossai eski önemini 
kaybetmiş, MS 7'nci yüzyıldan itibaren yeni kurulan Kho-
nai (Honaz) önem kazanmaya başlamış ve bu dönemde 
yapılan kiliseden dolayı kentin adı Hagios Mikhael (Aziz 
Mikail ya da Baş Melek) olarak da anılmıştır. 
Mikhael Kilisesi, Anadolu’nun en önemli kiliselerinin ba-
şında gelir. Günümüzde bu büyük ve önemli kiliseden 
yüzeyde hiçbir iz görülmemektedir. Kolossaili yazar Nike-
tas Khoniates (6,231) 1176 yılında Myriokephalon Savaşı 
öncesi Bizans İmparatoru Manuel’in “…fevkalede büyük, 
şahane güzellikte ve her bakımdan hayranlık uyandıracak 
bir sanat eseri olan Başmelek Mihail Kilisesi'ni ziyaret et-
tiğini...” bildirmiştir. Bu ifadeden 11'inci ve 12'nci yüzyılda 
bu kilisenin çok önemli bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.
Lykos Vadisi içinde yer alan Hierapolis, Bizans tarihi için 
önemli bir kenttir. Çünkü bu kent, antik dönemdeki kutsal-
lığını ve saygınlığını, Bizans Dönemi’nde de sürdürmüştür. 
Acıpayam yazır, Hacı Ömerağa cami, harim bölümünden 








Hierapolis’te Hristiyanlık MS 1'inci yüzyıldan itibaren yayıl-
maya başlamıştır. Kentin kutsallığı ve önemi, MS 80 yılında 
on iki havariden biri olan Aziz Phillippus’un, yeni dini yaymak 
için Hierapolis’e geldiğinde, kızıyla birlikte martyr (din şehidi) 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
MS 4'üncü yüzyılın sonu-5'inci yüzyılın başlarında, Aziz 
Philippus’un kutsal alanının yapılmasından sonra kent, 
Metropolitlik seviyesine yükselmiştir. Aziz Philippus Mart-
yrium’u, Hierapolis’in dinsel kimliğinin, Hristiyanlık için ne 
kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu alan şehrin 
en üst noktasındaki bir tepe üzerinde yer almaktadır. Son 
zamanlarda Hierapolis’te yapılan kazı çalışmaları ile Aziz 
Philippus’un martyriumunun yanında, içinde azizin meza-
rının da olduğu üç nefli bir kilise daha ortaya çıkartılmıştır. 
Bu kilise ve içinde yer alan mezar Hristiyanlık dünyası için 
büyük önem taşımaktadır.
Lykos Vadisi arkeolojik yerleşmeleriyle Batı Anadolu’nun 
önemli bir kültür turizm alanıdır. Son zamanlarda Hierapolis’in 
yanında Laodikeia ve Tripolis’te yapılan kazı ve restorasyon 
çalışmaları, zengin arkeolojik kalıntılarıyla bu önemi daha da 
ortaya koymaktadır. Bölge aynı zamanda Hierapolis, Laodi-
keia ve Kolossai kentleriyle Hristiyanlar için dinsel kimliği ile 
ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında Denizli kalem işi süs-
lemeli ve ahşap direkli Geç Osmanlı Dönemi camileriyle de 
gezilip görülecek alanların başında yer almaktadır. Bölgenin 
doğal oluşumları Pamukkale travertenleri, Kaklık Mağarası, 
Dodurgalar Mağarası, Güney Şelalesi, Süleymanlı Gölü, 
Çivril Işıklı Eumeneia Antik Kenti ve Gölü, Honaz Milli Parkı, 
Babadağ ve Buldan Evleri, Bozdağ Kayak Merkezi, Çameli 
Yaylacık paraşüt alanı gibi gezilip görülecek yerlerden sa-
dece bazılarıdır. Bölgenin termal alanları sağlık turizmi için 
vazgeçilmez zenginlikler sunmaktadır. Tüm bunlar bir sanayi 
ve ihracat kenti olan Denizli’nin turizm alanında da çok özel 
ve çeşitli zenginliğe sahip olduğunu göstermesi bakımın-
dan önemlidir. Bunun için Denizli’de arkeolojik zenginliklerin 
ortaya çıkartılması ve ayağa kaldırılması ile bölgenin turizm 
değerlerinin tanıtılması olmazsa olmazların başında yer alır.
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Kaklık mağarası içinde traverten oluşumları
Hierapolis Plutonium’u yer altı dünyasına geçiş kapısı
